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ABSTRACT 
This note deals with the intertidal zonation of the red, brown and green sea- 
weeds in the rocky shores of Mar del Plata, Buenos Aires. 
The upper intertidal is characterized alternativaly by Hildenbmndia sp. or by 
Ralfsa expansa depending upon the type of substrate. Occasionally Enteromopha 
spp. may be found in this level. 
The mid intertidal is dominated by (nva rigida. 
The lower levels are occupied mainly by red algae (Polysiphoniu spp.. Cero 
mium spp., Gymnogongna sp., Comllina sp.). 
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MTRODUCCION 
El obietivo central de la presente nota es comvletar v ~recisar la informacibn 
acerca de ia distribuci6n mnai de las especies algal& en la i m j a  intermveal del li- 
toral rowso marplatense que ya esbozaramos en un trabaio previo ( P a m .  Pascual 
Sm, en prensa). -~simismd, adicionamos algunas obsemabones acerca de la distri- 
bucibn temporal de ciertas especies marcadamente estacionales. 
El listado sistedtico incluye a las especies d s  conspicuas penenecientes a las ' 
divisiones Chlorophyta, Rhodophyta y Phaeophyta. 
Existen para esta zona trabajos previos referidos a la distribucibn zonal de las 
comunidades litorales (Olivier et al 1965, 1970). Los mismos tienen una oritnta- 
ci6n fundamentalmente faunistica por lo que pensamos que esta contribuci6n com- 
plementaria la informacibn descriptiva publicada hasta el momento. 
DlSTRIBUClON ZONAL DE LAS ESPECIES ALGALES 
La informaci6n referente al nivel de distribucibn & Ias especies estudiadas fue 
sint&ada graficamente en un diagram de barras. 
2 b e  tomane en cuenta que 10s rangos sefialados pueden ampliarse a favor de 
grietas, oquedades, pozas de marea, sitios particularmente protegidos de la insola- 
ci6n y el golpe de ola, etc. 
La distribuci6n zonal de las alga, asi como la de 10s restantes integrantes de 
la comunidad es el resultado de una sene de causas fisicas y biol6gicas, tales como 
la naturaleza del sustrato, los factores relacionados con lasmaready las interaccio- 
nes biol6gicas (predaci6n y competencia). Tomando esto en cuenta, preferimos no 
usar una nomenclatura que delimite zonas en forma rigida segrin un isquema pura- 
mente mareogrfico, sin0 que optamos por un criterio mis amplio y m& litil des- 
de el punto de vista prictico. 
fliIdenbrmdia sp. 
Rolfsia expansa 
Bachelotia antillmum 
Porphyra sp. 1 (alrededor de 
1 cm) 
Ulothrix sp. 
Bmgia fuscopurpurea 
Chaetomorpha sp. 
Enteromorpha intestinalis 
Enteromorpha compressa 
CIadophora sp. 
Nemdion helminthoides 
Polysiphonia urceolatfl 
Porphyra sp.2 (alrededor de) 
15 cm) 
Gelidiun crinde 
Sphacelmia subfusca 
Enteromorpha linza 
Petalonia fascia var. caespitosa 
Lnva rigrgrda 
Scytosiphon lomentaria 
Petalonia fascia 
Petalonia zoosterifolia 
Giffordia gmnulosa 
Biyopsis sp. 1 
Ceramium rubrum 
Cernmium unrguay ensis 
Polysiphonia nigrescens 
Cdlythamnion sp. 
Cordlina officinalis 
Jmia sp. 
Bossiella orbignirma 
Aphmocladia robusta 
Pterosiphonia dendroidea 
Pterosiphonia pennata 
Bdia sertularioides 
Sphacelmia fusca 
Gy mnogongms sp. 
Chondria sp. 1 
Codium fra@le 
Codium decorticaturn 
Diclyota sp. 
Coeloseira irichodes 
Chondria sp.2 
Lor distintos niveles dcl intermareal quedan defiiidos por un pequeiio nlimero 
de especies fiionbmicamente dominantes. A continuacibn presentamos un cuadro 
en el bue se hacen constar las especies que caracterizan ca&-nivel, estableciendo las 
diferencias existentes entre las que pueblan 10s dos tipos de sustrato presentes en la 
zona. 
Sustratos cuarcitiws Sustratos limoloenoides 
DISTRIBUCION TEMPORAL DE LAS ESPECIES ALGALES 
Las poblaciones algales en general se hallan presentes durante todo el aiio su- 
friend0 una declinacik en su abundancia durante 10s meses de mayo, junio y ju- 
lio y un crecimiento explosivo a1 lle ar la primavera. Sblo ciertas especies apare- 
cen en forma marcadamente estacionaf 
Ralfsia expansa 
o bien 
Enteromorpha intestinalis, 
Enteromorpha compressa 
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En el siguiente diagrama de barras se muestra la distribucjh en el tiempo de 
las especies cuya generacibn macrosc6pica se halla presente solo en determinados 
periodos del atio. 
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Hildenbrandia sp., Ralfiia expnnsa 
o bien 
Enteromorpha intestinalis, 
Enteromorpha compressa 
""""" 
Polysiphoriia nigrescens, 
Ceramium rubrum, Cemmium 
uruguayensis, Cymnogongrus sp., 
Corallinn officinalis 
Petalonia fascia 
Petalonia fascia var. caespitosa 
Petalonia zoosterifolia 
Scy tosiphon lomentaria 
Pdysiphonia urceolata 
Wemalion helminthoides 
Las causas de esta estacionalidad estin relacionadas con el ciclo de vida de 
las especies. Por ejemplo, Petalonia fascia, Petalonia fascia var. cnespitosa, Peta- 
lonia zwsterifolia. v Scvtosiphon lomentmia. tienen un ciclo de vida dinlobionte 
. . .  
diiisico con Aternancia de generaciones hete~ombrficas. Los talos macrbscbpicos 
de estas plantas corresponden a la aeneraci6n gametofitica v desarrollan durante 
la estaciin invernal, e n  tanto que 10s talos co&spondientes a-la generacibn esporo- 
fitica, de diminuto tamaiio, completan el ciclo de vida anual de la especie. 
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